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芸妓 娼妓 酌婦 女給 計
北海道 3,070 2,116 2,854 4,905 12,945
青森 757 1,512 1,324 1,256 4,849
岩手 435 510 747 1,005 2,697
宮城 591 1,619 1,376 1,392 4,978
秋田 997 2,202 1,292 1,340 5,831
山形 739 3,100 2,393 1,085 7,317
福島 1,100 1,668 1,795 2,049 6,612
茨城 1,134 1,072 2,203 2,597 7,006
栃木 1,237 886 1,830 2,574 6,527
群馬 1,135 915 952 2,066 5,068
埼玉 992 960 1,452 2,710 6,114
千葉 795 822 2,588 2,993 7,198
東京 9,391 2,213 7,919 10,945 30,468
神奈川 1,616 826 5,115 1,800 9,357
新潟 3,955 2,011 2,212 3,689 11,867
富山 512 195 1,107 1,272 3,086
石川 885 205 1,297 1,157 3,544
福井 934 105 682 717 2,438
山梨 409 314 786 794 2,303
長野 905 548 1,582 2,084 5,119
岐阜 1,381 306 1,037 1,351 4,075
静岡 1,769 484 4,672 2,011 8,936
愛知 5,594 734 6,886 1,217 14,431
三重 1,883 1,484 3,472 652 7,491
滋賀 511 179 818 862 2,370
京都 2,389 398 2,766 2,223 7,776
大阪 5,515 1,212 4,979 6,091 17,797
兵庫 3,221 797 4,973 6,168 15,159
奈良 431 339 793 967 2,530
和歌山 1,521 501 2,279 1,381 5,682
鳥取 364 447 561 843 2,215
島根 513 332 600 1,271 2,716
岡山 822 488 2,480 2,006 5,796
広島 1,778 899 3,694 3,153 9,524
山口 775 559 2,588 1,302 5,224
徳島 915 625 847 2,056 4,443
香川 1,162 443 1,370 1,273 4,248
愛媛 1,408 1,516 3,626 1,571 8,121
高知 449 1,219 1,637 1,463 4,768
福岡 2,819 2,884 4,438 2,199 12,340
佐賀 691 1,135 1,895 592 4,313
長崎 2,120 2,189 4,230 1,253 9,792
熊本 1,624 3,074 2,635 907 8,240
大分 655 977 1,368 738 3,738
宮崎 651 1,252 1,984 565 4,452
鹿児島 565 1,674 3,083 1,530 6,852
沖縄 265 479 495 197 1,436
朝鮮 25 12 960 738 1,735
樺太 25 24 54 57 160
その他 - - 10 8 18


















北海道 0.36 0.25 0.34 0.58 1.53
青森 0.19 0.37 0.32 0.31 1.19
岩手 0.10 0.11 0.17 0.22 0.60
宮城 0.11 0.30 0.26 0.26 0.93
秋田 0.20 0.45 0.26 0.27 1.18
山形 0.14 0.58 0.45 0.20 1.38
福島 0.16 0.24 0.25 0.29 0.94
茨城 0.16 0.15 0.30 0.36 0.97
栃木 0.23 0.16 0.33 0.47 1.19
群馬 0.21 0.17 0.18 0.39 0.95
埼玉 0.14 0.13 0.20 0.37 0.85
千葉 0.11 0.11 0.34 0.40 0.96
東京 0.79 0.19 0.67 0.92 2.56
神奈川 0.29 0.15 0.93 0.33 1.70
新潟 0.37 0.19 0.21 0.35 1.11
富山 0.12 0.04 0.25 0.29 0.70
石川 0.20 0.05 0.29 0.26 0.81
福井 0.27 0.03 0.20 0.21 0.70
山梨 0.12 0.10 0.24 0.24 0.70
長野 0.12 0.07 0.20 0.27 0.66
岐阜 0.24 0.05 0.18 0.23 0.70
静岡 0.22 0.06 0.59 0.25 1.13
愛知 0.55 0.07 0.67 0.12 1.41
三重 0.31 0.25 0.58 0.11 1.25
滋賀 0.13 0.04 0.20 0.22 0.59
京都 0.41 0.07 0.48 0.39 1.35
大阪 0.60 0.13 0.54 0.66 1.92
兵庫 0.31 0.08 0.48 0.59 1.46
奈良 0.13 0.10 0.24 0.30 0.78
和歌山 0.37 0.12 0.55 0.33 1.37
鳥取 0.15 0.18 0.22 0.34 0.89
島根 0.13 0.08 0.15 0.32 0.68
岡山 0.13 0.07 0.38 0.31 0.89
広島 0.21 0.10 0.43 0.37 1.11
山口 0.13 0.10 0.45 0.22 0.90
徳島 0.23 0.16 0.21 0.52 1.13
香川 0.29 0.11 0.34 0.31 1.05
愛媛 0.23 0.25 0.61 0.26 1.36
高知 0.12 0.33 0.44 0.39 1.29
福岡 0.31 0.31 0.48 0.24 1.34
佐賀 0.18 0.29 0.48 0.15 1.09
長崎 0.39 0.40 0.77 0.23 1.79
熊本 0.23 0.43 0.37 0.13 1.15
大分 0.13 0.20 0.28 0.15 0.76
宮崎 0.21 0.40 0.64 0.18 1.43
鹿児島 0.07 0.22 0.40 0.20 0.89
沖縄 0.09 0.16 0.16 0.07 0.48
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